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自然の中の神
一 ヘ ン リー ・ソー ロウが求 め た もの 一
冨 永 和 元
〔抄 録 〕
ヘ ン リー ・ソー ロ ウ の ウ ォー ル デ ン池 畔 での 独 居 生 活 の 理 由 を
,自 然 の 中 で の神 の
探 求 と位 置 づ け,そ の こ とを彼 の 作 品 『ウ ォ ー ルデ ン』 の 内容 を中 心 に吟 味 す る こ と
に よっ て,実 証 しよ う と試 み てい る。 そ して,彼 が ウ ォー ル デ ンの 自然 の 中 で どの よ
うに 自分 自身 の神 を見 つ けだ そ う と してい た の か とい うそ の方 法 論 を推 察 し,証 明 を
試 み て い る 。 こ の こ とを考 え る こ と に よ りソー ロ ウの思 想 に迫 ろ う と して い る。
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ソ ー ロ ウ(HenryDavidThoreau,1817-62)の 自然 生 活 の 理 想 は,彼 の ウ ォー ル デ ンの 森 で
の生 活 を頂 点 と して い る。 彼 の 自然 生 活 に は,簡 素 な生 活 の実 践,自 然 界 の 動 植 物 の 研 究 ,自
然 との 共 生 な どさ ま ざ ま な重 要 な要 因 が挙 げ られ る が,そ れ に も増 して彼 が 自然 の 中 に求 め た
神性 の 追 求 と い う もの は欠 くこ との で き ない 要 因 で あ る と考 え られ る。 ソー ロ ウの ウ ォール デ
ン生 活 は,彼 が 神 を見 い だ す た め の実 験 で あ っ た。 果 して ソ ー ロ ウの 神 とは ど ん な もの で あ
り,ま た,彼 の 実 験 は なぜ ウ ォー ル デ ンで な さ れ た の だ ろ う か 。 この 論 文 で は,ソ ー ロ ウが
ウ ォー ル デ ンの 生 活 の 実験 で 求 め た もの,ま た,そ れが ウ ォー ル デ ンで な され た理 由,ソ ー ロ
ウが 神 を見 い だ す た め の 方 法 論 につ い て 『ウ ォー ル デ ン』(Walden,orLifeintheWoods,1854)
を 中心 に彼 の 浪 漫 的 な面 と現 実 的 な面 を とお して考 え てみ た い。
ソー ロ ウが ウ ォ ール デ ンの 自然 に何 を求 め た の か を考 え る う えで,ま ず,彼 の 自然 に対 す る
考 え 方 を 知 る 必 要 が あ る。 彼 の 師 で あ り,友 人 で あ る エ マ ス ン(RalphWaldoEmerson,
1803-82)は 著 書 『自然 論 』(Nature,1836>の 序 章 で,次 の よ う に述 べ て い る。
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自分 達 以 前 の 世 代 が 直 接 見,感 じて い た 自然 や 神 を 自分 達 も 自分 の 目 で 見 て,そ れ ら と 関 係
を結 ぼ う で は な い か と言 い,自 然 に抱 か れ,自 分 達 へ の 啓 示 に 基 づ く宗 教 を 持 と う と エ マ ス ン
は 訴 え た 。 エ マ ス ン の 『自 然 論 』 が 青 年 ソ ー ロ ウ に 与 え た 影 響 は 大 き な もの だ っ た 。 ソ ー ロ ウ
は 『ウ ォ ー ル デ ン 』 の 中 で 「と こ ろ が,見 よ!人 間 は 自分 達 の 道 具 の 道 具 に な っ て し ま っ た 。
餓 え た と き に は 自 分 自 分 で 木 の 実 を も い で い た 人 間 が 農 夫 に な っ た 。 木 の 下 に 立 っ て 身 を か
ば っ て い た 者 が 家 持 ち と な っ た 。 わ れ わ れ は も は や 一 夜 を あ か す た め の 野 営 を す る こ と も な
く,地 上 に 住 み つ い て 天 を忘 れ た 。 わ れ わ れ は 地 上 開 墾 の よ り よ き 一 方 法 と し て キ リ ス ト教 を
くの
採用 した」 と述べている。彼は古代人が持っていた力を現代人は失っていることに気づいてい
た。キリス ト教はもはや一つのモラルとして社会を治める道具になって しまい,本 来の神 と関
係を結ぶ力を失ったと彼は思っていた。教会を信用 しないソーロウは自分 自身の神の必要性を
感 じた。彼 もエマスンが言うように自分達の力で神を感 じ,神 と関係を結ぶ方法を持たなけれ
ばならないと思った。ソーロウが単純にエマスンの理念を実行するためだけにウォールデンの
森に入ったとは考えにくいが,エ マスンの自然に対する考えが彼の思想を築いていくうえでの
基礎になったと思われる。このエマス ンの思想を基礎 としてソーロウは独 自の自然へのアプ





あった。その両方 ともが突 き詰めると神を意味 している。自然に宿る神性とは当然神の業のこ




彼が1851年9月7日 の日記に 「私の仕事は自然の中に神を見いだ し,彼 の隠れ家を知 り,自 然
ゆ
の 中 の オ ラ ト リ オ や オ ペ ラ に 出 席 す る た め に,油 断 な く警 戒 す る こ と で あ る 」 と 書 い て い る こ
と か ら も ソ ー ロ ウ が,自 然 の 中 の 神 を 意 識 し,そ の 神 に 出 会 お う と い う 意 識 を 終 始 持 っ て い た
こ と が わ か る 。 そ の 神 と は,汎 神 論 的 な 「自 然 即 神 」 とい う よ う な も の で は な く,ま た キ リ ス
ト教 の 神,そ し て ギ リ シ ア や 東 洋 の 神 々 とい う よ う な 既 成 宗 教 の 神 で も な く,時 に は キ リ ス ト
教 的 で,時 に は 東 洋 的 な,漠 然 と し た ソ ー ロ ウ 独 自 の 神 で あ る と考 え ら れ る 。 そ し て,彼 が 仕
事 を す る 場 所 と し て は ウ ォ ー ル デ ンの 森 が 最 も 適 して い た 。 こ の こ と に つ い て ソ ー ロ ウ は 次 の






ソ ー ロ ウ に と っ て ウ ォ ー ル デ ン の 森 は そ れ ほ ど彼 の 仕 事 に 適 し た 場 所 で あ っ た 。 彼 に と っ て
の オ リ ン ボ ス の 神 山 と は ウ ォ ー ル デ ン の 森 の こ と で,そ こ で 俗 世 を 離 れ て 霊 的 な 生 活 を す る こ








ソ ー ロ ウ の ウ ォ ー ル デ ンで の 神 秘 的 な 体 験 を こ こ に 見 る こ とが で き る 。 ウ ォ ー ル デ ン の 森 に
い る と き に は,ソ ー ロ ウ に は 時 間 も,空 間 も,全 く 関 係 が な か っ た 。 彼 は 望 む だ け で 自 分 の 行
き た い 時 代 や 場 所 に 行 く こ とが で き る よ う な 感 覚 に 襲 わ れ た 。 宇 宙 の か な た の 星 の 世 界 に神 が
い る と す る な ら ば,ウ ォ ー ル デ ン の 彼 の 家 は そ の ま ま 宇 宙 の か な た に あ っ た 。 ま た,天 地 創 造
の 時 に 神 が 現 わ れ た とす る な ら ば,彼 は 時 代 を さ か の ぼ っ て そ の 時 代 に ま で 行 け る だ ろ う と
思 っ た 。 彼 の こ の 神 秘 体 験 に も似 た 感 覚 は 非 常 に 浪 漫 的 で あ り,こ こ に ソ ー ロ ウ の 浪 漫 的 精 神
が 十 分 に 現 わ れ て い る 。 ま た 彼 は ウ ォ ー ル デ ン池 に つ い て 次 の よ う に 書 い て い る 。
Notanintermittingspring!PerhapsonthatspringmorningwhenAdamandEvewere
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ソ ー ロ ウ に と っ て ウ ォ ー ル デ ン池 は 神 聖 な もの で,「 世 界 で 唯 一 の ウ ォ ー ル デ ン池 」 で あ り,
「天 の 露 の 蒸 留 器 で あ る こ と の 特 許 を 天 か ら与 え ら れ て い た 」 場 所 で あ り
,「 ア ダ ム と イ ヴ とが
エ デ ン の 楽 園 を 追 わ れ た あ の 春 の 朝 に,ウ ォ ー ル デ ン池 は す で に あ っ た 」 と彼 が 考 え ,「 人 間
の
の 手 を 加 え た あ と は ほ と ん ど見 あ た ら な い 。 水 は 一 千 年 前 と お な じ よ う に 岸 を あ ら っ て い る 」
と 言 っ た よ う に ウ ォ ー ル デ ン池 は 彼 に と っ て 神 性 と 永 遠 性 の 象 徴 で あ っ た 。 そ ん な ウ ォ ー ル デ
ン の 森 の 自 然 の 奥 に は 神 は 必 ず い て,神 に 出 会 う 場 所 は 時 も場 所 も超 越 し た そ こ 以 外 に は な い












ソ ー ロ ウ は ウ ォ ー ル デ ン池 畔 に 住 ん で い る こ と以 上 に,神 と 天 国 に 近 づ く こ と は で き な い と
ゆ
考 え て い た。 そ の ウ ォー ル デ ンの 自然 の 中 に い る と き こそ,「 風 景 は私 か ら展 開 した 」 と言 う
こ とが で きた 。 これ は すべ ての 物 事 の 中心 に,現 在,自 分 が 居 る とい う考 え で あ る 。 自分 は,
今,万 物 の 中 心 で あ る神 の一 番 近 くに居 る とい う こ とで あ り,彼 は まだ 自分 の 目に は見 え な い
神 の存 在 を直感 で感 じ取 っ てい た と言 え る。 ウ ォー ルデ ンの 森 は ソー ロ ウに とっ て何 物 に も代
えが た い教 会 で あ り,神 殿 で あ っ た。
『ウ ォー ル デ ン』 の 中 で ソ ー ロ ウの 思 想 を理 解 す る鍵 と な る言 葉 は 「目覚 め」 で あ る
。彼 の
言 う 「目覚 め 」 とは,再 生 を意 味 して い る。 「目覚 め 」 に 関 して,彼 は人 間 は 目覚 め,再 生 し,
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進 歩 し な け れ ば な ら な い と考 え た 。 そ し て,何 時 も 意 識 的 な 努 力 に よ っ て 曙(「 目覚 め 」 て い
る)の 状 態 を 期 待 し な け れ ば な ら な い と 言 っ て い る 。 ソ ー ロ ウ は 自 分 が 森 に 行 っ た 理 由 を












ソ ー ロ ウ は 人 生 を生 き る と い う こ と を 最 も重 要 に 考 え て い た 。 彼 は 自 分 が 生 き た と い う証 を
欲 し た 。 生 き る と い う こ と は 彼 に と っ て 「目 覚 め て い る 」 と い う こ とで あ り,詩 的 で 神 聖 な 生
活 が で き る 状 態 で あ る こ と だ っ た 。 彼 が 森 に 行 っ た の は ま さ に 「目 覚 め る 」 た め で あ り,
ウ ォ ー ル デ ン の 森 こ そ は 「目 覚 め る 」 こ と が で き る 場 所 だ と彼 は 考 え た か ら で あ っ た 。 こ れ は
ソ ー ロ ウ に と っ て 重 要 な 実 験 で あ っ た 。 彼 は こ の 生 活 に お い て,高 め ら れ た 真 実 の 人 生 を 生 き
る こ と,人 生 の 精 髄 を 極 め る こ と を 目標 と し て 掲 げ て い る 。 そ の 結 果 が つ ま ら な い も の で あ る
か,気 高 い も の で あ る か の 判 断 を,自 分 の 人 生 を実 験 材 料 に し て 確 か め よ う と し た 。 そ れ が 気
高 い も の で あ っ た な ら ば,当 然,彼 の 前 に神 は 現 わ れ る で あ ろ う し,自 分 の 精 神 も神 と 同 じ高
さ ま で 高 め る こ と が で き る は ず だ と ソ ー ロ ウ は 考 え た 。 「神 を ほ め 称 え 永 遠 に 神 を 享 受 す る(iAJ
と い う 行 為 だ け で は な く,そ の 本 質 に 迫 り,人 間 の 「生 き る 」 目 的 を 見 極 め よ う と欲 し て い












ソー ロ ウ は朝 とい う時 を好 ん だ。 彼 に とっ て朝 は 「目覚 め 」 の 時 で あ り特 別 な時 間 だ っ た。
しか し,時 間的 な朝 が彼 に とっ て の朝 で あ っ た わ けで は な く,彼 が 目覚 め 「弾 力 あ る力 強 い想
い 」 を感 じた と きが彼 に とっ て の朝 で あ っ た。 つ ま り,彼 が神 秘 的 な体 験 を して い る時 が彼 に
とって の朝 で あ っ た 。 そ の朝 を最 も強 く感 じられ る場 所 が彼 に と って は ウ ォー ル デ ンの森 の 自








人 間 は真 理 を,神 の存 在 を,空 間的 に も,時 間 的 に も,遠 い所 に あ る もの の よ う に考 えが ち
だ と ソー ロ ウは言 っ てい る。 そ れ は太 陽 系 の 果 て に あ るの で は な く,ア ダ ム以 前 に あ る の で も
な く,遠 い 未 来 に あ る ので もない 。 永 遠 で,真 実 で,崇 高 な 自分 自身 の真 理(神)と い う もの
は,今,こ こ にあ る の だ と彼 は言 っ たの で あ る。今,こ こで真 理 を追 求す べ く,最 高 の生 活 を
した な ら ば,こ こが神 の 世界 に変 わ る だ ろ う とい うの で あ る。 そ れ な らば,自 分 達 は そ れ を見
つ け る こ と に生 涯 を 費 や そ う と言 っ た の で あ る。 ソ ー ロ ウ に とっ て は,そ の最 適 の 場 所 は
ウ ォー ル デ ンの 森 で あ り彼 は そ こで 自分 が 考 え る最 も気 高 い 生 活 を した 。
ソ ー ロ ウが 目 ざ した最 高 の生 活 様 式 は,単 純 な生 活 で あ つ た こ とは 『ウ ォー ル デ ン』 の 中 に
何 度 も記 され て い る。例 え ば,そ れ らは次 の よ う に述 べ られ てい る 「簡 素,簡 素,簡 素!と わ



























ソ ー ロ ウ は 人 間 の 生 涯 を 人 間 の 歴 史 に な ぞ ら え て 考 え て い る 。 人 間 に は 人 間 の 野 生 本 能 が
眠 っ て い る と彼 は 考 え た 。 ゆ え に,そ れ を 目 覚 め させ る こ と は 「原 始 の 祖 先 」 に 戻 り,そ し て
「ア ダ ム と イ ヴ」 の 時 点 に も 戻 る こ と が で き る と彼 は 考 え た
。 現 在 の 人 間 が よ り悪 い,間 違 っ
た 方 向 へ 向 か っ て い る と彼 が 考 え て い た と す れ ば,自 分 達 よ り も先 へ 先 へ と時 代 を さ か の ぼ る
こ と は,よ り よ い 人 間 に 一 歩 ず つ 近 づ く こ と で あ る 。 そ う す れ ば,き っ と造 物 主 で あ る 神 に も
出 会 う こ とが で き る だ ろ う と彼 は 思 っ た の で は な い だ ろ う か 。 ソ ー ロ ウ が 追 究 した 理 想 的 人 間
と は,野 蛮 人 の 丈 夫 さ と 文 明 人 の 知 性 を 兼 ね 備 え た 人 間 だ っ た 。 言 い 換 え れ ば ,そ れ は 野 性 と
知 性 の 両 立 だ っ た 。 ソ ー ロ ウ は そ れ が で き る と思 っ て い た し,そ れ を 突 き 詰 め て い く こ と が 神
へ 到 達 す る 方 法 だ と 思 っ た 。







こ の 言 葉 を 読 む と,ソ ー ロ ウ は 自分 を神 格 で あ る と悟 ろ う と し て い る こ と が わ か る 。 彼 は 人
間 に も神 性 が あ る と 思 っ て い た 。 彼 が 求 め た 自 己 と は 自 然 の 中 の 自 分 で あ っ た 。 ウ ォ ー ル デ ン
の 森 を 神 聖 な 場 所 だ と 考 え て い た ロ マ ン チ ス トの 彼 は,ウ ォ ー ル デ ン の 自 然 の 中 で ,簡 素 で 気
高 い 生 活 を す る の は 極 く 自然 な こ と で あ っ た し,そ こ で 霊 的 な 生 活 を す る 自分 は 神 格 に な れ る
だ ろ う と 考 え て い た 。
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ウ ォ ー ル デ ン の 森 で 神 を 見 つ け る た め に 簡 易 生 活 を 始 め た ソ ー ロ ウ は,観 念 と し て で は な
く,実 体 験 と して そ れ を行 っ た 。 以 下 で は 彼 の 具 体 的 な 方 法 論 を,以 上 の 浪 漫 的 な ソ ー ロ ウ を
とお し て 考 え た の に対 して,現 実 的 な 彼 を とお し て 考 え て み た い 。
ソ ー ロ ウ が ウ ォ ー ル デ ン の 生 活 で 具 体 的 に 行 っ た こ と は,次 の 三 つ に 分 け ら れ る 。
(A)自 然 を 深 く知 る こ と 。
(B)自 分 を 自 然 に 馴 染 ま せ る こ と 。
(C)思 索 の 生 活 を す る こ と 。
こ の 三 つ に つ い て,『 ウ ォ ー ル デ ン 』 の 中 か ら 実 際 に そ の い くつ か の 例 を挙 げ て 考 え た い 。
(A)ウ ォ ー ル デ ン 生 活 を 始 め た ソ ー ロ ウ は,自 然 を 深 く知 ろ う と 試 み た 。 そ の 対 象 は,ま
ず,森 の 中 の 彼 に 身 近 な 自 然 か ら で あ っ た 。 例 え ば,そ れ は 森 の 動 物 や,森 の 植 物,池 に つ い
て な ど で あ っ た 。 彼 は 「春 」 の 章 で,雪 が 溶 け 出 し て,土 砂 が 流 れ な が ら形 を 変 え て ゆ く土 手












こ の 雪 解 け の 様 子 は,春 の 訪 れ を 意 味 して い る 。 こ れ は,冬 の 問 に 死 ん で い た 自 然 の 再 生 を
意 味 して い る 。 ソ ー ロ ウ は,こ の 春 の 訪 れ に,直 接 立 ち 会 う こ と を 大 変 好 ん だ 。 彼 は 「森 に き
て 住 む こ と の 一 つ の 魅 力 は,春 の お と ず れ る を 見 る 余 暇 と機 会 と が も て る だ ろ う と い う こ と で
おゆ
あ っ た 」 と言 っ て い る 。 こ の よ う な 自 然 の 観 察 は,彼 を 自 然 の 中 へ と 引 き 込 み,ま た,自 分 が
神 に 近 づ い て い る と い う気 持 に させ た 。 ま た,彼 は 自 分 の 家 の 近 く に 咲 く身 近 な 植 物 も,極 め
て 注 意 深 く観 察 し た 。
Myhousewasonthesideofhill,immediatelyontheedgeofthelargerwood,inthemidst
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ソ ー ロ ウ は ウ ォ ール デ ン の 自然 に つ い て す べ て を 知 ろ う と し た 。 そ れ を 調 べ る こ と は神 に 近
づ く こ と で あ っ た し,そ れ が 彼 の 仕 事 で あ っ た 。 サ ン ドチ ェ リ ー を 味 わ っ て み る こ と も,彼 と
自 然 を よ り よ く知 る た め の 行 為 だ っ た 。 ま た,彼 は ウ ォ ー ル デ ン を 訪 れ る め ぼ しい 動 物 に つ い
て も 詳 細 に 観 察 し た 。 そ こ を訪 れ る め ぼ し い 動 物 は,ソ ー ロ ウ に よ る と,厂 コ ガ マ ス 」,「 ス ズ
キ 類 の パ ー チ 」,厂 タ ラ 類 の パ ウ ト」,「 銀 色 の シ ャ イ ナ ー 」,「 ウ グ イ 」,「 ご く わ ず か な コ イ の
類 」,「 ウ ナ ギ 」,厂 蛙 や 亀 の 清 ら か な 種 族 」,「 貽 貝 」,「 ジ ャ コ ウ ネ ズ ミ」,「 貂 」,厂 泥 亀 」,「 カ
モ 」,「 ガ チ ョ ウ 」,「 白 い 腹 の ツ バ メ 」,「 オ オ ル リ」,「 ミサ ゴ 」,「 カ イ ツ ブ リ 」 で あ っ た 。 こ の
よ う に し て ソ ー ロ ウ は ウ ォ ー ル デ ン の 自然 に つ い て よ り詳 細 に 知 ろ う と し た 。
森 の 動 物 や 植 物 に つ い て 観 察 し 自 然 を 知 ろ う と し た ソ ー ロ ウ は,ウ ォ ー ル デ ン 池 そ の も の に






こ れ は ウ ォ ー ル デ ン池 の 色 に つ い て の 彼 の 記 述 で あ る 。 彼 は 「ウ ォ ー ル デ ン は,あ る と き は
青 く,あ る と き は 緑 で あ る 」 と 書 い た 。 そ れ は 空 の 青 と 自然 の 緑 を現 わ し て い る 。 彼 に は,こ
の 池 が ま る で 天 国 と地 上 を 繋 い で い る所 の よ う に 思 え た は ず で あ る 。 ソ ー ロ ウが ウ ォ ー ル デ ン
池 に つ い て 大 変 詳 し く調 べ て い っ た 理 由 が そ こ に あ る よ う に 思 え る 。 ま た,彼 は 池 の 底 に つ い








彼 は そ れ ま で 根 拠 な く色 々 な こ とが 言 わ れ て い た 池 の 底 に つ い て 丁 寧 に測 量 を行 っ た 。 彼 は
そ れ ま で 人 々 が 測 量 の 苦 労 を せ ず に,池 の 底 が な い と 信 じ て い た こ と に 驚 い た 。 ま た,ウ ォ ー
ル デ ン 池 の 深 さ に 驚 い た 彼 は 「も し池 が み ん な 浅 か っ た と した ら ど う だ ろ う?そ れ は 人 間 の
精 神 に 影 響 し は し な い だ ろ う か?私 は こ の 池 が,象 徴 と して,深 く清 くつ く ら れ た こ と に感
謝 す る も の で あ る 。 人 が 無 限 な も の を 信 じ る か ぎ り,あ る 池 は底 な し だ と考 え ら れ る だ ろ う」
と言 っ た 。 ま だ 誰 も 知 ら な い 池 の 底 を 突 き止 め た ソ ー ロ ウ は,自 分 が 他 の 誰 よ り も真 実 の 自然
を 知 っ た よ う に 思 っ た の で は な い だ ろ う か 。 確 か に 無 限 の もの を信 じ る 人 々 に と っ て,底 の な
い 池 は 必 要 か も 知 れ な い が,真 実 の 自 然 の 中 に 永 遠 を 見 つ け よ う と した 彼 に,底 の 無 い 池 は 不
要 で あ っ た 。 彼 は 本 当 の 自 然 の 姿 を 知 り,そ れ を 追 究 す る こ とで 神 に 近 づ こ う と し,そ の 永 遠
を 手 に 入 れ よ う と した 。 ま た,彼 は 「池 の 干 満 」 を 調 べ,厂 池 の 出 口 と入 口 」,そ の 「水 路 」 の
繋 が り に つ い て も調 べ た 。
ソ ー ロ ウ は ウ ォ ー ル デ ン池 に は る 氷 に つ い て も詳 し く観 察 し た 。 そ れ は 彼 が 厂氷 は 興 味 あ る
観 察 の 対 象 で あ る 」 と述 べ て い る こ と か ら も わ か る 。 彼 は ウ ォ ー ル デ ン池 の 氷 に つ い て 次 の よ














氷 が は る と,そ れ ま で に は わか りに くか っ た池 の 中 を調 べ るの に絶 好 の機 会 だ っ た。 ま た,
池 の 上 を行 き来 した動 物 の跡 を見 つ け る こ と もで き た。 氷 は彼 に 自然 に つ い て多 くの こ とを教
えて くれ た 。 そ れ は彼 を 自然 に引 き寄 せ た 。 しか し,彼 が 最 も興 味 が あ っ た の は,氷 そ れ 自体
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に 対 して で あ っ た 。 彼 は 氷 に つ い て 事 細 か に 観 察 し て い っ た 。 例 え ば,そ れ は 「氷 の 色 」,「 氷
の 厚 み 」,「 氷 の 下 か ら 立 ち 上 る 泡 」,「 そ の 泡 の 直 径 」,「 泡 の 数 」,「 泡 の 形 」 等 に つ い て だ っ
た 。 池 の 氷 は,ウ ォ ー ル デ ン の 森 へ の 本 格 的 な 冬 の 到 来 を も 彼 に教 え て くれ た 。
ソ ー ロ ウ は 解 氷 期 の ウ ォ ー ル デ ン池 の 氷 に つ い て も,大 変 丁 寧 に 調 査 し て い っ た 。 そ の ほ と
ん ど は,「 春 」 の 章 の 前 半 部 分 で 述 べ ら れ て い る こ と か ら も わ か る よ う に 池 の 解 氷 は 春 の 到 来
を 意 味 して い る 。 春 が 訪 れ る と,動 物 達 は 活 動 を 始 め,森 で 鳥 は 歌 い,木 々 は 茂 り,花 は 芽 吹
く。 ソ ー ロ ウ が 愛 し た 自然 が 命 を 取 り戻 す 。 彼 は ウ ォ ー ル デ ン 池 の 解 氷 を 「死 ん だ ウ ォ ー ル デ
ン が ま た 甦 る の だ 」 と 表 現 し て い る 。 解 氷 は,春 の 到 来,自 然 の 再 生 を 意 味 し て い た 。
ウ ォ ー ル デ ン の 自 然 に つ い て 詳 し く観 察 し た ソ ー ロ ウ は,・ 特 に ウ ォ ー ル デ ン池 に つ い て は 最






ソ ー ロ ウ は,池 で は,一 年 の 現 象 が 一 日 の う ち に 起 こ っ て い る と思 っ て い た 。 池 の 傍 に い る
と,一 年 の 春 夏 秋 冬 を 一 日 で 感 じ る こ と が で き る と 考 え て い た の で は な い だ ろ う か 。 彼 は
ウ ォ ー ル デ ン の 自 然 を 非 常 に 愛 し て い た が,中 で も ウ ォ ー ル デ ン 池 を 最 も 愛 し て い た 。 そ れ
は,前 述 し た よ う に,ソ ー ロ ウ に と っ て ウ ォ ー ル デ ン 池 は 何 物 に も 変 え が た い 神 聖 な 存 在 で
あ っ た か ら で あ る 。 彼 は,そ れ に つ い て す べ て を 知 れ ば,神 が 見 え て く る と 思 っ た に 違 い な
い 。 ソ ー ロ ウ は,自 然 を 詳 細 に 観 察 し た 。 自 然 を く ま な く知 る こ と は,そ れ を作 っ た 神 に よ り
近 づ く こ と を 意 味 して い た 。
次 に,(B)の ソ ー ロ ウ が 自 分 自 身 を 自然 に馴 染 ま せ た 方 法 に つ い て 考 え て み た い 。 彼 は そ












ソーロウは酒 を飲まなかった。彼は朝の珈琲 も,夜 の紅茶 も飲まなかった。彼はいつもしら
ふでいたいと思っていた。彼は水こそ賢者の飲み物だと思っていた。なぜならば,水 を飲んで
も酔 うことはなく,い つも普通(し らふ)の 状態でいられた。また,水 ほど自然の飲み物はな
かった。また彼が毎日飲むウォールデン池の水は,彼 が毎日その池で水浴し,身 体 を清めたよ
うに,彼 にとってはインド人にとってのガンジス河の水のように聖なる水であり,永 遠なるも
のの象徴であった。彼は阿片や酒で得 られる天国の幻覚などではなく,自 然の水や空気によっ
て天国に昇 りたいと思っていた。彼は 「一度はわたしの豆畠を荒らしたヤマネズミをぶち殺 し





る恥物である」 とソーロウは言った。彼は大自然の中で,彼 の望む生活が,自 分には十分にで
き る と 思 っ た 。 彼 は そ の よ う に して,彼 の 生 活 の 中 で 自 然 に馴 染 も う と し,自 然 の 中 の 人 間 を
知 ろ う と し た 。 ま た 彼 は 日常 の 生 活 の 中 で も,自 然 に 馴 染 む 努 力 を し て い っ た 。 そ れ は 次 の よ









ソ ー ロ ウ は,自 分 の 人 生 に 幅 広 い 余 白 を 持 つ こ と を 愛 し た 。 そ の 余 白 に は豆 畠 の 草 取 りや ,
そ れ よ り も よ い こ と を し た 。 そ れ は水 浴 や,孤 独 と 静 寂 の 中 で の 瞑 想 だ っ た 。 ま た 彼 の 試 み は
彼 の 豆 畠 で も な さ れ た 。 そ の こ と に つ い て 『ウ ォ ー ル デ ン』 に は 「種 蒔 き,草 取 り を し,取 入
れ,打 穀 し,選 り分 け,売 り 一 こ れ が い ち ば ん 難 しか っ た,そ し て 一 わ た し は 十 分 味 わ っ
た の だ か ら付 け 加 え て い い だ ろ う 一 食 べ る'こ と に よ っ て わ た し が 豆 と結 ん だ あ の つ きあ い は
奇 妙 な 経 験 で あ っ た 」 と記 さ れ て い る 。 彼 は 豆 と 長 くて 深 い 関 係 を続 け た 。 ま た,彼 は 「私 は
豆 と い う も の を知 っ て や ろ う と 決 心 した 」 と 言 っ て い る 。 そ し て,彼 は 「私 は 自 分 の 畝 と 豆 を
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愛する ようになった覧 言い,・ それは大地1こ私 をむすびつけぜ と言っている。彳皮は豆のす
べ て を 知 る た め に,実 際 に豆 を育 て,豆 を食 べ ,豆 を愛 した 。 そ うす る こ とで,豆 は彼 を大 地
に むす びつ け て くれ た。 ま た彼 の 豆 畠 へ の接 し方 は,次 の部 分 か ら も読 み 取 る こ とが で きる。
Iputnomanurewhateveronthisland,notbeingtheowner ,butmerelyasquatter,andnot
expectingtocultivatesomuchagain,andIdidnotquitehoeitallonce.
ソー ロ ウは 豆 畠 へ肥 料 を施 さな か っ た し,特 別 な草 取 りも しな か っ た。 そ れ は,そ うす る こ
とが,彼 には 自然 な こ との よ うに思 え たか らで あ ろ う。 人為 的 な作 業 を で きる だ け抑 え
,豆 を
作 る,そ して豆 とご く 自然 な 関係 を持 つ,そ して 豆 に対 して 愛情 を持 つ。 そ うす る と豆 も彼 を
自然 の 一部 で あ る と認 め,彼 を大 地 にむ す びつ け る。 ソー ロ ウは そ の時,大 地 に 身体 を触 れ て
い る 間 は無 限 の力 を得 た ため に母 な る大 地 の息 子 と言 わ れ た 巨人 「ア ンタ イ オス の よ う な力 を
得 た」 と書 い てい る。 自分 を ア ン タイ オ ス に喩 え て い る こ とか ら も,ソ ー ロ ウが 自分 は 厂母 な
る大 地 」 の息 子 で あ る と 自覚 して い る こ とが わ か る。 そ う感 じた 時,彼 は 自分 が 自然 に よ り馴
染 んで きてい る こ と を感 じた に違 い な い。 彼 はそ うい うふ う に,一 歩 一 歩 自然 に馴 染 み,神 に
近 づ こ う と した 。
ソー ロ ウが ウ ォー ル デ ン生 活 に お い て,で きる だ け 自給 自足 の 生 活 を し よ う と した の も,人
間 の 根 本 で あ る 自然 生 活 を意 識 した か らで あ る こ と は容 易 に想 像 で き る。 特 に食 物 に関 して
は,そ の 意識 が よ くわ か る。 豆 畠 はそ の 一 例 で あ る 。彼 は 自分 の 生 活 の必 要物 に 関 して 「こう
して わ た しは,食 物 に 関す るか ぎ り,す べ て 商 売 や交 換 を避 け る こ とが で きた し,住 居 はす で
お　
に持 っ て い た の で,あ とは衣 服 と燃 料 と を手 に入 れ れ ば よ か っ た わ け で あ る」 と記 述 して い
る。
彼 は,特 に食 物 に関 して,非 常 に野生 に近 くな っ て い る よ う に感 じられ る。 そ れ は彼 が 次 の





彼 は 自分 の 食事 を簡 素 化 す る こ と に努 め,簡 単 な食 事 を取 る こ とは動 物 の食 事 と同 じ よ うだ
と考 え た 。 そ して,自 分 が 動 物 の よ う に簡 素 な食 事 を とっ て も,動 物 が そ うで あ る の と同様 に
健 康 で 活 力 あ る 生 活 が で き る こ と を悟 っ た。 彼 の そ の 二 年 間 の 生 活 に お け る 主 な 食 物 は,
厂イー ス ト無 し の トウ モ ロ コ シ の ひ き わ り」
,「 ジ ャ ガ イ モ」,「米 」,「 ご く少 量 の 塩 豚 」,「糖
ゆ
蜜 」,「 塩 」 で,飲 料 は 「水 」 で あ っ た 。
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ソ ー ロ ウは,自 分 を 自然 に馴 染 ませ る た め に,実 際 に色 々 な こ と を した。 それ は酒 や珈 琲 等
を飲 まず,煙 草 を吸 わ な い,自 然 の水 と空 気 だ けの 生 活 で あ った り,で きる だ け の 人為 的手 間
を省 い た 畠作 り,ま た,動 物 の よ うな簡 素 な食 事 を取 る こ とで あ った 。 そ れ らの生 活 の 共通 点
は,「 生 活 の 簡 素 化 」,「自然 の 中 で の 野 生 的 な生 活 」 の二 点 に要 約 され る 。 そ うい う生 活 を突
き詰 め て い く と,自 分 は 自然 と一体 に な り,そ の 中 に い る神 と も一体 に なれ る と ソー ロ ウ は考
え て い た。
次 に(C)の,ウ ォー ル デ ンで の ソー ロ ウ の思 索 の生 活 につ い て考 え て み る 。 ソ ー ロ ウが
ウ ォー ル デ ンの森 で,思 索 の た め に多 くの 時 間 を 当 て たで あ ろ う こ とは 『ウ ォー ル デ ン』 の 至
る所 か ら想 像 さ れ る。 いや,『 ウ ォー ル デ ン』 そ の も のが,ソ ー ロ ウの 思 索 の 集 大 成 で あ る と







ソー ロウ は思 索 の世界 に思 い を馳 せ た時,こ の よ う な不 思 議 な体 験 を した 。深 遠 で広 大 無辺
の 宇 宙 創造 の 問題 に思 い を巡 ら して い る時 に も,思 索 は彼 を再 び大 地 へ とむ す び つ け た 。彼 は
宇 宙創 造 とい うテ ーマ も,大 地 とい うテ ー マ も変 わ りない こ とに気 づ い た 。 この こ と を,彼 は
「一 本 の 釣 針 で 二 匹 の 魚 を 吊 り上 げ た」 と言 っ た。 思 索 は,ソ ー ロ ウ に とっ て 真 理 の 探 求 で
あ っ た 。彼 は思 索 の生 活 を送 れ ば,す べ て の真 理 が見 え て くる と思 っ た。 そ の 真 理 の 向 こ う側
には,神 が い る と思 っ た。 つ ま り思 索 の 生 活 をす る こ とは,神 の領 域 まで 自分 の 精 神 を高 め よ
う とす る こ とで あ っ た。
(A)(B)(C)を 総 合 して考 え る と,(A)(B)は 野 生 の追 究(大 地 へ の 回 帰)で あ り,
(C)は 知性 の追 究(精 神 性 の 向 上)で あ っ た。 この 野 生 と知 性 の 追 究 が,『 ウ ォール デ ン』 の
中心 思 想 と考 え られ る 「よ り高 い法 則 」 で あ る。 以 上 の よ う に,ソ ー ロ ウが ウ ォー ル デ ンの森
で実 際 に行 った 生活 を とお して,彼 が 神 へ 近 づ く具 体 的 な方 法 を垣 間見 て きた。 こ こ で の彼 は
非 常 に現 実 的 に,自 然 の 中 の神 に近 づ こ う と してい るの で あ っ た。
ソー ロ ウ は彼 の 短 い 人 生 の ほ と ん ど を 自然 研 究 に費 や した。 彼 に とって は,社 会 に対 す る 関
心 よ りも,自 然 へ の 関 心 の 方 が は るか に大 きか っ た こ とは 明 らか で あ る。 とい うの は,彼 は 自
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自然の中の神(冨 永)
分の神 を,自 然の中に発見 しようとしたからであった。エマスンに共鳴 した若いソーロウは,
自分 も自分達の神 を持つ必要を感 じた。そして,そ の神は自然の中にいるのだと彼は考えた。
エマスンが 「彼はまたもとのように絶えまない散歩 とさまざまな研究を再開し,自 然を少 しで
にお
も 新 た に 知 ら ぬ 日 は あ り ま せ ん で し た 」 と 言 っ た よ う に,ソ ー ロ ウ は 自 然 を 知 る こ と に 全 力 を
尽 く し た 。 そ れ は 神 に 近 づ く た め で あ っ た 。 ウ ォ ー ル デ ン で の 簡 易 生 活 は,彼 の 実 験 生 活 で あ
り,言 い 換 え れ ば 大 き な 賭 け で あ っ た 。
ソ ー ロ ウ は 神 に 会 う た め に,あ る と き は 浪 漫 的 に,あ る と き は 現 実 的 に ウ ォ ー ル デ ン の 森 で
原 始 的 生 活 を 試 み,そ し て 思 索 の 生 活 を し た 。 し か し,彼 の 前 に 神 は 現 わ れ な か っ た 。 現 実 の
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